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ABSTRACT. The purpose of this study was to investigate whether ‘Brain-Based Learning’ has an effect on 
academic success and retention. The study was conducted in ehit Ali Gaffar Okkan Elementary School, 
Eskiehir in fall term in 2004-2005 academic years. Experimental design with pre-post test control group model 
and both qualitative and quantitative data collection methods were used in the study. Findings of study indicate 
that there was a significant difference between the success and retention of control group and experimental 
group, experimental group being more successful than the control group. The learners seemed to have positive 
perspectives on Brain- Based Learning. They seemed to think that Brain- Based Learning provides memorable 
and enjoyable learning experiences without a need for memorizing content. 
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SUMMARY 
 
Purpose and significance: Goals of the course of Social Studies, which reflects many aspects of the 
real life, entail the adoption of different teaching approaches in the classroom. One of these 
approaches is ‘Brain-Based Learning’ which holds that learners learn best if they are taught in 
accordance with brain natural learning system. The purpose of this study was to investigate whether 
‘Brain-Based Learning’ has an effect on academic success and retention in Social Studies course.  
 
Methods: Experimental design with pre-post test control group model and both qualitative and 
quantitative data collection methods were used in the study. The following data collection instruments 
were used; a questionnaire for biographical information, pre and post- tests that were used to measure 
the learners’ academic success and retention level, lesson- plans, various teaching materials for 
classroom activities, a questionnaire to gather the learners’ perspectives on Brain Based Learning. The 
data obtained was analyzed by a computer program SPSS in the study. The arithmetic means and 
standard deviations were calculated for each group. The data was subjected to t-tests for inter- and 
between- group comparisons. The significance level was .05. 
 
Results: Results showed that there was a significant difference between the success of control group 
and experimental group, experimental group being more successful than the control group. There was 
a significant difference in how much information is retained between the control group and the 
experimental group. The learners seemed to have positive perspectives on Brain- Based Learning. 
They seemed to think that Brain- Based Learning provides memorable and enjoyable learning 
experiences without a need for memorizing content. 
 
Discussions and Conclusions: This study showed that brain based learning approach has positive 
effect on academic success of students. Also it can be said that brain based learning approach has 
positive effect on retention. Students’ responses to open-ended questionnaire showed that brain based 
learning was an easy, memorable and enjoyable learning for them. Based on the findings of this study, 
it can be said that brain based learning can be used in Social Studies classes to provide successful and 
enjoyable teaching-learning process. 
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Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Örenmenin Akademik 
Baarıya ve Örenmenin Kalıcılıına Etkisi 
 
 
Tuba ÇENGELC* 
 
 
ÖZ. Bu aratırmanın amacı, ilköretim yedinci sınıfta Sosyal Bilgiler dersinde beyin temelli örenmenin 
akademik baarıya ve örenmenin kalıcılıına etkisini belirlemektir. Deneme modellerinden “ön test-son test 
kontrol gruplu model”e göre desenlenen aratırma, 2004–2005 öretim yılı güz döneminde Eskiehir ehit Ali 
Gaffar Okkan lköretim Okulu’nda gerçekletirilmitir. Aratırmada, verilerin toplanmasında nitel ve nicel veri 
toplama yöntemleri birlikte kullanılarak yöntem çeitlemesine gidilmitir. Aratırma sonucunda elde edilen 
bulgulara göre Sosyal Bilgiler dersinde beyin temelli örenme yaklaımı uygulanan deney grubu ile geleneksel 
öretimin uygulandıı kontrol grubunun akademik baarıları ve örenmenin kalıcılık düzeyi arasında deney 
grubu lehine anlamlı bir fark vardır. Örencilerin beyin temelli örenmeye ilikin görüleri olumlu yöndedir. 
Örenciler beyin temelli örenmenin örenmeyi ezbercilikten uzaklatırdıını; kalıcı ve zevkli örenme 
saladıını düünmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler Dersi, Beyin Temelli Örenme Yaklaımı 
 
GR 
Eitim kurumlarının en önemli amaçlarından biri örencileri, yaadıı topluma yararlı, iyi, sorumlu 
birer vatanda olarak yetitirmektir. Örencileri bu amaca ulatırmada ilköretim okulları dördüncü, 
beinci, altıncı ve yedinci sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler dersi önemli bir role sahiptir (Sözer, 
1998, s.17). Sosyal Bilgiler öretimiyle örencinin düünme yeteneinin, insanlar arası ilikilerinin ve 
ekonomik bakı açısının gelitirilmesi; temel yurttalık hak ve sorumluluklarının kavratılması, 
anayasanın ve dier yasaların öngördüü davranı biçimlerinin benimsetilmesi gerçekletirilmektedir 
(Kısakürek, 1989, s.8). 
Bilim ve teknolojideki hızlı geliim dorultusunda, eitim süreci sonunda bireylerin kazanmı 
olması beklenen beceriler de farklılamaktadır. Günümüzde yalnızca kendisine sunulan bilgiyi alıp 
ezberlemeye çalıan deil, nasıl örendiini bilen, örendiklerini anlamlandırabilen, eletirel ve 
yaratıcı düünebilen, bilgilerini uygulamaya koyabilen bireylere gereksinim duyulmaktadır. Bu 
becerilere sahip bireylerin yetitirilmesinde ie koulabilecek yaklaımlardan biri de beyin temelli 
örenmedir. Beyin temelli örenme beynin ileyi ilkeleri ile çelimeyen bir ortamda anlamlı, kalıcı ve 
zevkli örenmenin gerçeklemesini amaçlamaktadır. 
Kavramsal çerçeve 
Beyin temelli örenme, anlamlı örenme için beyin kurallarının kabul edilmesini ve öretimin 
zihindeki bu kurallarla örgütlenmesini içerir. Bir baka deyile bu yaklaımın amacı, anlamlı bir 
örenme ve öretme için her eyden önce örenme ilevini yerine getiren beynin biyolojik yapısının 
ve ileyi kurallarının benimsenmesini ve öretme sürecinin bu ileyi kurallarına göre 
yapılandırılmasını salamaktır (Caine ve Caine, 2002, s.4). 
Nörobilim, nörodilbilim ve bilisel psikoloji alanlarında son yıllarda beyinle ilgili pek çok çalıma 
yapılmıtır. Beyin aratırmalarının eitime yansıması ile de beyin temelli örenme yaklaımları önem 
kazanmaya balamıtır. Yeni beyin aratırmalarının öretme ve örenmede uygulanması çok önemli 
bir yeniliktir. Bu yenilik okullardaki öretim stratejilerinin, sınıf ortamının, teknoloji kullanımının, 
disiplin anlayıının, deerlendirme yöntemlerinin, bütçe önceliklerinin, sanat ve beden eitimi 
anlayıının gözden geçirilerek deitirilmesini salayacaktır (Jensen, 1998a, s.1). 
Beyin aratırmalarının, beynin yapısı ve çalıma sistemine ilikin bulguları eitim uygulamalarına 
yön verecek nitelik taımaktadır. Örenmenin nasıl gerçekletiini anlamak ve öretimi 
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kolaylatırmak için beynin temel bölümlerine ilikin bilgi sahibi olmak önem taımaktadır. Yapılan 
çalımalar beynin; beyin sapı, limbik sistem ve neokorteks olmak üzere üç temel bölümden olutuunu 
ve her birinin farklı görevleri olduunu ortaya koymaktadır (Özden, 2003, ss.43-45). Beynin temel 
bölümlerinden beyin sapının görevi, bireyin fiziksel olarak yaamını sürdürmesini salamak 
olduundan bu bölümde düünme ve yeni örenmeler gerçeklemez. Limbik sistem beyin sapının 
üstünde yer alır. Duyguları kontrol merkezi olması nedeniyle duygusal beyin olarak da adlandırılır. 
Limbik sistem talamus, hipotalamus, hipokampüs ve amigdala gibi bölümlerden olumaktadır (Caine 
ve Caine, 2002, s.57). Zihinsel fonksiyonların merkezi olan neokorteks beynin büyük bölümünü 
oluturmaktadır. Bu bölüm görme, iitme, konuma ve düünme gibi üst düzey zihinsel görevleri 
yönetir (Özden, 2003, s.45). Örenmenin anlamlı hale geldii yer burasıdır. Limbik sistem ile 
neokorteks arasındaki aın youn ekilde ilemesi insanların bilinçli biçimde hareket etmesini 
salamaktadır (Caine ve Caine, 2002, s.70). Neokorteks sa ve sol yarı küre olmak üzere ikiye ayrılır. 
Korpus kallosum, iki yarı küreyi sayısız birletirici nöron aları ile balamakta, bir köprü görevini 
görmektedir. Bu durum beyinde fizyolojik açıdan bir bütünlük olduunu ortaya koymaktadır (Jensen, 
1998b, s.19). Bölümleri arasında ileyi bakımından bütüncül bir yapı gösteren beyindeki temel bilgi 
ileme birimi, elektriksel hareketleri toplayabilen ve gönderebilen hücreler olan nöronlardır. Nöron adı 
verilen beyin hücreleri dier hücrelerden farklıdır. Dier hücrelerde olduu gibi hücre gövdesine 
sahiptir, ancak bunun yanında akson ve dendrit adı verilen çıkıntıları bulunmaktadır. nsan beyninde 
yaklaık 100 milyar nöron vardır ve her biri dier binlercesi ile sinapslar aracılııyla balantı 
halindedir (D’arcangelo, 2000, s.68). 
Örenme elektro-kimyasal bir süreçtir. Hücre gövdesi, aksonu elektrik enerjisi ile uyardıında, o da 
dier kimyasalları sinaptik bolua doru gönderir. Uyarıcı, nöronlar düzeyinde ilenir. Nöronlar 
birbirileri ile iletiim kurduunda örenme meydana gelir. Nöronların birbirleriyle art arda balantı 
kurması birlikte atelenen, harekete geçen nöral balantı örüntülerini oluturur (Tileston, 2000, s.2). 
Nöral balantı örüntülerini oluturan uyarıcıların tekrarı bellei oluturur. Eer örüntü tekrar ve 
uygulamalarla bu süreçte tekrarlanırsa, birlemi grupların birlikte atelenme eilimi yükselir. Bu 
sinaptik bilinç ve duyarlık uzun süreli potansiyel (LTP) olarak adlandırılır. Sonuçta örüntü 
atelemesinin tekrarlanması nöronları birbirine balar, biri atelendiinde tümü atelenir ve yeni bellek 
izi oluturur. Bu bireysel izler birleerek aları oluturur, biri tetiklendiinde tüm a güçlenir, bu 
sayede bellei birletirme ve geri getirme kolaylaır. Bellekler parçalar halinde depolanır ve beynin 
farklı alanlarına daıtılır (Sousa, 2000, s.80). 
Tüm yaamı yönlendiren yapı, aırlıklı olarak beyindir. Beyin ve sinir sistemi yaamın ve 
örenmenin kaynaıdır. Beyin temelli örenme süreçlerini etkili biçimde çalıtırabilmek için beynin 
nasıl çalıtıını ve ilevlerini bilmek zorunludur (Akınolu, 2002, s.100). Beynin temel bölümleri, 
bunların yapısı ve örenme sürecindeki rolüne ilikin bilgiler eitim uygulamalarının niteliini 
artırmaya katkı salayacak özellikler taımaktadır.  
Beyin temelli örenme ilkeleri, örenme-öretme sürecinin düzenlenmesi konusunda önemli 
ipuçları salamaktadır. Bu ilkeler dorultusunda, süreçte, örencilerin birden çok duyu organını ve 
olumlu duygularını ie koan sunu ve etkinliklerle beynin paralel ilemci olma özelliinden 
yararlanılmalıdır. Örencilerin fizyolojik durum ve gereksinimlerinin sürece etkisi dikkate alınarak 
stres, yorgunluk, açlık, susuzluk gibi unsurların olumsuz etkileri ortadan kaldırılmalı, örencilerin 
uzamsal belleklerini kullanarak, uygun oranda zorlayıcı örenme etkinlikleri ile örenmeleri 
salanmalıdır. Biyolojik olarak benzer bir beyin yapısına sahip olsalar da her örencinin örenme 
tercihlerindeki bireysel farklılıkları göz ardı edilmeden zengin bir örenme ortamı düzenlenmelidir. 
Beyin temelli örenmenin amacına ulaabilmesi sürece yön ve biçim veren ilkelerin tam anlamıyla 
uygulanmasını gerekli kılmaktadır. 
Beyin temelli örenme, örenenler için, yaamla iç içe zengin ve uygun deneyimlerin tasarlanması 
ve uygulanması; anlamın özünü kavramaya yönelik etkinliklerin planlanmasıdır. Beyin temelli 
örenmenin uygulandıı eitim ortamları örenci merkezlidir. Eitim ortamları bireylerin birbirleriyle 
sosyal etkileimde bulunmalarına, fiziksel ve psikolojik bakımdan tehdit edici olmayan bir sınıf 
atmosferinde, dayanıma içinde, etkinliklere dorudan katılarak, kefederek örenmelerine olanak 
salayacak biçimde düzenlenir. Geleneksel öretimde öretmenlerin üzerinde durduu birinci nokta 
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yüzeysel bilginin kazanımıdır. Bu iletim ise olguların ezberlenerek mekanik örenme becerisine 
dönütürülmesiyle salanır. Beyin temelli örenmede öretmenler, zengin ve karmaık yapının derin 
anlayıa olanak salaması ve dinamik olan bilginin yapılandırılması üzerinde dururlar (Caine ve 
Caine, 1997, s.190). Beyin temelli örenmede öretmenin rolü kolaylatırıcı olarak yön deitirmitir. 
Beyin aratırmaları öretmen ve örencinin anlamayı artırmak için birlikte çalıtıkları, doruyu ve 
yeni çalıma konularını aratırdıkları bir eilimi desteklemektedir (Stevens, 2001, s.72).  
Beyin temelli örenmede öretmen beyin fonksiyonlarına ilikin temel bilgilere sahiptir ve bu 
bilgisini etkili biçimde kullanabilir. Baarılı bir öretmen, beyin fonksiyonlarına ilikin bilgisini bazı 
öretim tekniklerinin ie yararken dierlerinin neden ie yaramadıını anlamak için kullanır. 
Öretmen, beynin doasına, ileyi ilkelerine uygun yöntem ve teknikleri örenme ortamına taır 
(Given, 2002, s.1). Beyin temelli örenme sınıflarında öretmen, örenmeyi zenginletirmek için tüm 
örencileri etkin katılım konusunda cesaretlendirir; örencileri tüm farklılıklarıyla kabul ettiini 
gösteren bir ortam hazırlar (Mangan, 1998, s.207). 
Beyin temelli örenme sürecinde örenme sorumluluu tamamen örenciye aittir ve örenme 
örenci merkezlidir. Bu yaklaımda örenciler düünen, aratıran, eletiren, nasıl ve neden örendiini 
bilen kiilerdir. Bu balamda beyin temelli örenme sürecinde örenciler u etkinlikleri üstlenir: 
• örenciler önceki bilgi, deneyim ve yaantılarını sınıfla paylaır, yeni örenmeleri ile önceki 
bilgileri arasında balantı kurmaya çalıır. 
• örenciler, grup çalımalarında kendi paylarına düen görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmeye özen gösterir. 
• konuyla ilgili kendisine göre önemli olan sorular belirleyerek bunların yanıtlarını bulmaya 
çalıır. 
• örenciler konuya ya da sınıf ortamına ilikin duygularını sınıfla paylaır. 
• örenciler kendi uzmanlık alanları olan konuda derinlemesine aratırma yaparak çalımalarını 
sınıfla paylaır. 
• konulara ilikin kendi metafor ve analojilerini üretir. 
• örendiklerini gözden geçirerek her gün örenme günlüüne yazar. 
• örenciler kendi örenmelerini deerlendirir ve örenme sorumluluunu üstlenir. 
Beyin temelli örenmede örenme-öretme süreci üç önemli aamadan olumaktadır. Bunlar 
ahenkli biçimde daldırma, rahatça almaya hazır olma ve aktif süreçleme biçiminde sıralanmaktadır. Bu 
aamalar birbirinden kesin çizgilerle ayrılmamakla birlikte; süreçte birbirlerini bütünleyici ve 
destekleyici olarak yer almaktadırlar (Caine ve Caine, 2002, ss.113-164; Açıkgöz, 2003, s.243). 
Ahenkli biçimde daldırma, örenenlere zengin karmaık yaantıların sunulduu aamadır. 
Örenilecekler, yeni örüntülerin ve ilikilerin algılanabilecei ve örenilenlerin anlamlandırılabilecei 
biçimde sunulur. Dısal deneyimler sonucu beynin yapısı ve ilevlerinde deiimler meydana 
gelmekte; nöronlar arasında yeni balantılar kurabilme yetenei artmaktadır. Bu nedenle daldırma 
aamasında örencilere, onları kaygılandırmadan zorlayacak, karmaık bir örenme çevresi 
sunulmalıdır (Caulfield ve dierleri, 2000, s.62). 
Rahatça almaya hazır olma, örenenin, örenme malzemesi ile güven duygusu içinde uramasını 
salar. Bu yolla örenciler yeni düünceleri, balantıları aratırır ve belirsizlie hogörü artar. Rahatça 
almaya hazır olma bireyin fiziksel, sosyal, ruhsal ve zihinsel olarak kendini örenmeye hazır 
hissetmesidir. 
Aktif süreçleme, bilginin örenen tarafından, kendisine göre anlamlı, kavramsal olarak tutarlı 
yollarla bütünletirilmesi ve içselletirilmesidir. Bu bilgiye deil, anlamaya giden bir yoldur. Aktif 
ileme sürecinin üst düzey düünme, derinlemesine düünme, yaratıcı ileme ve birletirme olmak 
üzere dört öesi vardır (Caine ve Caine, 2002, ss.156-160).  
Beyin aratırmalarındaki hızlı ilerlemeler, örenmenin nasıl gerçekletii konusunda gelecein 
programlarını hazırlama ve düzenleme sürecine ıık tutacak ipuçları salamıtır. Kukusuz bu 
ipuçlarını Sosyal Bilgiler programını planlama ve düzenlemede de göz ardı etmemek gerekir (Gibson 
ve McKay, 2003). 
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Sosyal Bilgiler, pek çok sözel bilgi, kavram, ilke ve genellemelerin örenildii bir alan 
olduundan, ezber gerektiren bir ders olarak düünülmektedir. Sosyal Bilgiler dersinin örencilerin 
düünme yeteneklerini, bireyler arası ilikilerini gelitirebilme, ibirlii içinde çalıabilme, örencileri 
kendine güvenen, yaratıcı bireyler olarak yetitirebilme amaçlarına ulaabilmesi için, bilgi örencilere 
dorudan aktarılmamalı; uygun ortamlar yaratılarak örencilerin bilgilerini kendilerinin kefederek 
anlamlandırmaları salanmalıdır (Deveci, 2003, ss.26-27). 
Sosyal Bilgiler dersinde, beyin temelli örenme ile örenme-öretme süreçlerini düzenlerken 
örencilerden ilke, genelleme ve kavramları ezberlemelerini istemek yerine örenme ortamındaki 
uyarıcılarla etkileime girmeleri, önceki bilgi ve deneyimlerini ie koarak, ibirliine dayalı, tehditten 
uzak bir ortamda, izlenimlerini ileyerek kendi örenmelerini yönetmeleri salanabilir.  
Aratırma Problemi 
Aratırmanın temel amacı, “Sosyal Bilgiler dersinde beyin temelli örenmenin akademik baarıya 
ve kalıcılıa etkisi”ni belirlemektir. 
Belirlenen bu temel amaca balı olarak, aaıdaki sorulara yanıt aranmıtır: 
1. Sosyal Bilgiler dersinde, beyin temelli örenme yaklaımı uygulanan deney grubu ile, 
geleneksel öretimin uygulandıı kontrol grubundaki örencilerin akademik baarıları arasında 
anlamlı bir fark var mıdır? 
2. Sosyal Bilgiler dersinde, beyin temelli örenme yaklaımı uygulanan deney grubu ile, 
geleneksel öretimin uygulandıı kontrol grubu arasında örenmenin kalıcılıı bakımından anlamlı bir 
fark var mıdır? 
3. Sosyal Bilgiler dersinde beyin temelli örenme yaklaımının uygulandıı sınıfta, örencilerin 
beyin temelli örenmeye ilikin görüleri nelerdir? 
YÖNTEM 
“Sosyal Bilgiler dersinde beyin temelli örenmenin akademik baarıya ve örenmenin kalıcılıına 
etkisini” sınamaya yönelik olan bu aratırma, deneme modellerinden “öntest-sontest kontrol gruplu 
model”e (Karasar, 1998, s.97) göre desenlenmi ve gerçekletirilmitir. Öntest-sontest kontrol gruplu 
modelde biri deney dieri de kontrol grubu olmak üzere yansız atama yöntemiyle iki grup 
oluturulmu; iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılmıtır.  
Aratırmada, verilerin toplanmasında nitel ve nicel veri toplama yöntemleri birlikte kullanılarak 
yöntem çeitlemesine gidilmitir. Yöntem çeitlemesi, aynı aratırma sorusunu yanıtlamak amacı ile 
birden fazla aratırma yöntemi ve tekniinin kullanılması demektir. Nitel ve nicel aratırma 
yöntemlerinin birlikte kullanılması, yöntem çeitlemesi olarak ifade edilebilir (Türnüklü, 2001, s.9).  
Çalıma Grubu 
Bu aratırmaya, 2004-2005 öretim yılının birinci döneminde Eskiehir ehit Ali Gaffar Okkan 
lköretim Okuluna devam eden 7-A ve 7-B sınıflarındaki örenciler katılmıtır. Deney ve kontrol 
gruplarının belirlenmesinde, yansız atama yöntemi benimsenmi ve bu amaçla 7-A ve 7-B sınıfları 
arasında kura çekilmitir. Çekilen kura sonunda, 7-A sınıfı deney grubu, 7-B sınıfı da kontrol grubu 
olarak belirlenmitir. Deney grubu olan 7-A sınıfında 30 örenci, kontrol grubu olan 7-B sınıfında ise 
26 örenci bulunmaktadır. Örencilerin kiisel bilgiler anketine verdikleri yanıtlarda belirttikleri 
özellikler ve öntestten aldıkları puanlar dorultusunda deney ve kontrol grubundan 20’er örenci 
denkletirilmitir. Deney ve kontrol grubunda öretimi aynı öretmen sürdürmütür. Aratırmacı 
deney grubunda öretmenle birlikte derslere katılmıtır. Deney grubunda aratırmacının hazırladıı 
ders planları uygulanmı; aratırmacı tarafından hazırlanan öretim materyalleri kullanılmıtır. 
Aratırmacı deney grubunda yürütülen derslerde kimi zaman daha etkin rol oynamı, gerekli gördüü 
noktalarda öretmeni yönlendirmeye çalımıtır. Kontrol grubunda ise öretmen geleneksel öretim 
yöntemlerine göre ders ilemitir. 
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Ölçme Aracı 
Aratırma probleminin çözümü için örencilerin denkletirilmesinde kullanılmak üzere bir anket 
formu, örencilerin akademik baarılarını ve kalıcılıını ölçmek amacıyla baarı testi, Sosyal Bilgiler 
dersinin beyin temelli örenmeye göre ilenebilmesi için ders planları ve öretim materyalleri ve 
örencilerin beyin temelli örenmeye ilikin görülerini almak için bir anket formu gelitirilmitir. 
Aratırmada veri toplama aracı olarak kullanılan baarı testi, kiisel bilgiler anketi ve ders 
materyalleri ile görü almaya yönelik anket formu aratırmacı tarafından gelitirilmitir. Aratırma 
kapsamında “Türkiye’nin Corafi Bölgeleri” ünitesinde örencilerin baarılarını ve örenmenin 
kalıcılıını ölçmeye yönelik 40 soruluk dört seçenekli çoktan seçmeli baarı testi hazırlanmıtır. 
Testlerin kapsam geçerliinin salanması için testteki soruların tüm konu içeriini örneklemesine ve 
kapsadıı soruların her birinin ölçmek istedii davranıı en iyi derecede ölçmesine (Tekin, 2000, s.45) 
özen gösterilmi ve uzman görüüne bavurulmutur. Teste ilikin konu uzmanlarının ve 
öretmenlerin görüleri alınmı; bu görüler dorultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıtır. Testin 
güvenirliini belirlemek için, baarı testi örneklem grubuna benzer gruplara uygulanarak testi iki 
yarıya bölme yöntemi ile güvenirlik katsayıları hesaplanmıtır. Testin bütününün güvenirliini 
hesaplamak için Spearman- Brown formülü kullanılmıtır (Tekin, 2000, s.61). “Türkiye’nin Corafi 
Bölgeleri” ünitesinin baarı testinin güvenirlik katsayısı .86 olarak hesaplanmıtır. Bulunan deer, 
testin güvenirlii için yeterli görülmütür. Deney ve kontrol gruplarında yer alan deneklerin 
denkletirilmesinde kullanılmak üzere altı sorudan oluan kiisel bilgiler anketi hazırlanmıtır. Anket 
önce taslak olarak hazırlanmı; hazırlanan taslak uzman grubu içinde tartıılmı, getirilen öneri ve 
eletiriler ııında ankete son biçimi verilmitir.  
Beyin temelli örenme materyallerinin gelitirilmesi sürecinde önce, Sosyal Bilgiler dersi yedinci 
sınıf “Türkiye’nin Corafi Bölgeleri” ünitesinin özel amaçları ve davranısal amaçları belirlenmi, 
daha sonra bu amaçların örencilere kazandırılması için ilenecek dersin planları ve ders sırasında 
kullanılacak olan beyin temelli örenme materyalleri hazırlanmıtır. Beyin temelli örenme 
materyallerinin hazırlanmasında, materyallerin, programda yer alan amaçları gerçekletirecek nitelikte 
ve örenci düzeyine uygun olmasına özen gösterilmitir. 
Örencilerin beyin temelli örenmeye ilikin görülerini almak amacıyla bir anket formu 
hazırlanmıtır. Ankette deney grubu örencilerine açık uçlu, yarı yapılandırılmı dört soru 
sorulmutur. Sorulara ilikin uzman görüü alınarak sorulara son biçimi verilmitir. Bu anketle 
örencilerin beyin temelli örenmeyi nasıl tanımladıkları, beyin temelli örenmeye ilikin görüleri, 
geleneksel örenme yaklaımları ile beyin temelli örenme arasında ne gibi farklılıklar gördükleri, 
beyin temelli örenme kapsamında sınıflarında yapılan etkinlikler konusundaki farkındalıkları 
belirlenmeye çalıılmıtır. 
Deneysel lem 
Veri toplama araçlarının örenciler üzerindeki etkisini, araçların aratırmanın amacına hizmet 
etme, açık ve anlaılır olma düzeyini belirlemek amacıyla 1-2 Haziran 2004 tarihlerinde Eskiehir 
Mehmet Akif Ersoy lköretim Okulu’nda üç ders saati; 3-4 Haziran 2004 tarihlerinde Eskiehir ehit 
Ali Gaffar Okkan lköretim Okulu’nda üç ders saati pilot uygulama yapılmıtır. ki ilköretim 
okulunda gerçekletirilen pilot uygulamanın ardından aratırma materyallerine son biçimi verilmitir.  
Veri toplama araçlarının hazırlanması ve ilgili makamdan izin alınmasından sonra deney ve kontrol 
grupları belirlenmitir. Deney grubunda beyin temelli örenme süreci balatılmıtır. Aratırma, 
aratırmacı ve öretmen tarafından birlikte yürütülmü; öretmene beyin temelli örenme hakkında 
genel bilgiler verilmitir. Deney ve kontrol gruplarının belirlenmesinden sonra, her iki gruptaki 
örencilere, Sosyal Bilgiler dersinde beyin temelli örenmenin örencilerin baarılarına ve 
örenmenin kalıcılık düzeyine etkisini belirlemek amacıyla bir aratırmanın planlandıı ve 
kendilerinin de bu aratırmanın denekleri olarak seçildii söylenmitir. Daha sonra her iki gruba, 
“Türkiye’nin Corafi Bölgeleri” ünitesi baarı testi öntest olarak uygulanmıtır. Öretmen ve 
örencilere aratırmanın nitelii ayrıntılı olarak açıklandıktan sonra, haftada üç ders saati olmak üzere 
dokuz hafta süreli bir öretim uygulamasına geçilmitir. Öretim uygulaması 23 Eylül 2004 ile 19 
Kasım 2004 tarihleri arasında gerçekletirilmitir. Sosyal Bilgiler dersi, deney grubunda beyin temelli 
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örenme ile, kontrol grubunda ise geleneksel öretimle ilenmitir. Dokuz hafta sonunda ünite ile ilgili 
etkinlikler tamamlandıında her iki gruba “Türkiye’nin Corafi Bölgeleri” ünitesi baarı testi sontest 
olarak uygulanmıtır. Baarı testinin sontest olarak uygulanmasından 20 gün sonra, örenmedeki 
kalıcılık düzeyini ölçmek için baarı testi yeniden uygulanmıtır. Öntest, sontest ve kalıcılık testi 
uygulamaları ile örencilerin öntest, sontest ve kalıcılık testi puanları elde edilmitir.  
Beyin temelli örenme ile gerçekletirilen öretim uygulaması u ekilde olmutur: Deney 
grubundaki öretim, hazırlanan yönerge dorultusunda öretmen ve aratırmacı tarafından birlikte 
yürütülmütür. Buna göre, aratırmacı tarafından dersin baında dersin amaçları ve konusu 
belirtildikten sonra birden çok duyu organına hitap eden bir sunu ile örencilerin konunun bütününe 
ilikin düünce sahibi olmaları salanmıtır. Örencilere konu ile ilgili bir tema verilmi; içerik bu 
tema dorultusunda incelenmeye çalıılmıtır. Konu örencilerle birlikte alt temalar tanımlanarak 
incelenmitir. Daha sonra, kimi zaman öretmen tarafından, kimi zaman da örenciler tarafından 
sınıfta altıar kiilik gruplar oluturulmutur. Gruplara onların uzmanlık alanı olacak konular 
verilmitir. Gruplar halinde çalıan örencilerden kendi uzmanlık alanları ile ilgili önemli gördükleri 
bilgileri, özellikleri ve konuya ilikin kendi benzetimlerini, sorularını içeren bir çalıma yapmaları 
istenmitir. Grupların çalımaları sırasında sınıfa klasik müzik dinletilmitir. Örenciler çalımalarını 
hazırlarken ders kitaplarından, dergilerden, ansiklopedilerden, öretmenlerinden yararlanmılardır. 
Her grup sırasıyla çalımasını sınıfla paylamı, konularına ilikin sınıfa sorular yöneltmi ve sınıfın 
sorularını yanıtlamıtır. 
Beyin temelli örenme sürecinde örencilerin konuya daldırma aamasında yararlanmaları için 
sınıfa aratırmacı tarafından Türkiye’nin corafi bölgeleri ile ilgili haritalar, posterler asılmı; her ders 
ilenen bölge ile ilgili tanıtıcı fotoraf ve broürler kullanılmıtır. Örencilerden de konularla ilgili 
materyal getirmeleri istenerek sınıfın zengin bir örenme ortamı haline getirilmesi salanmaya 
çalıılmıtır. Ayrıca sınıfın fiziksel koullarının örencilerin gereksinimlerini karılayacak biçimde 
düzenlenmesine; örencilerin sınıfta kendilerini stres ve tehditten uzak hissetmelerinin salanmasına 
özen gösterilmitir.  
Deney grubundaki örenciler, örenme sürecine etkin bir biçimde katılmılar; grup çalımalarında 
ve dier etkinliklerde aktif rol almılardır. Herhangi bir sorunla karılatıklarında, sorunu ibirlii 
yaparak çözümlemeye çalımılar, sorunla baa çıkamadıklarında aratırmacıdan yardım istemilerdir. 
Deney grubunda aratırmacı, düzenleyicilik ve rehberlik rollerini yerine getirmitir. Düzenleyicilik 
rolünün gerei olarak aratırmacı örencilere, Türkiye’nin corafi bölgeleri ile ilgili power point 
sunuları hazırlamı, örencilere corafi bölgelerle ilgili onların uzmanlık alanı olacak konuları 
daıtmı, yönergeler vermi ve örencileri örenme olayına etkin katılımları için güdülemitir. 
Aratırmacı düzenleyicilik rolünü yerine getirirken grup çalımalarının, sunulardan sonra yapılan oyun 
ve drama gibi etkinliklerin verimli olması için çaba göstermitir. Aratırmacı rehberlik rolünün gerei 
olarak da çalıan gruplar arasında dolaarak, gerektiinde grubun bir üyesiymi gibi örenme-öretme 
etkinliklerine katılmı ve örencilerin örenmelerini kolaylatırmaya çalımıtır. Deney grubunda 
gerçekletirilen beyin temelli örenme yaklaımının gerektii biçimde (yönergeye göre) yapılıp 
yapılmadıı bir baka aratırmacı tarafından izlenmi, uygulama kapsamındaki ilk ders, son ders ve 
süreçteki dört ders video kamera ile kaydedilmitir. Doldurulan gözlem formu raporlarının ve video 
kamera kayıtlarının deerlendirilmesi sonucunda, uygulamanın belirlenen ilkeler dorultusunda 
gerçekletirildii görülmütür. 
Kontrol grubunda ise, örencilerin Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ilgili konuları okumaları, 
anlatmaları ve öretmenlerinin konu ile ilgili açıklamalarını dinlemelerine yönelik öretmen merkezli 
geleneksel bir öretim gerçekletirilmitir. Deney grubunda öretim aratırmacı ve öretmen 
tarafından gerçekletirilirken, kontrol grubunda öretmen tek baına öretimi sürdürmütür. Kontrol 
grubunda öretim süreci ile ilgili gözlem yapılmamıtır. Her hafta öretmenin kontrol grubu için 
hazırladıı ders planları gözden geçirilerek geleneksel öretim dıında bir etkinlie yer verilip 
verilmedii incelenmitir. Kontrol grubunda ilenen dersler sonrası öretmenle görüme yapılarak 
öretme-örenme sürecine ilikin bilgi alınmıtır. 
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Verilerin Analizi 
Deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest puanları elde edildikten sonra, grupların ortalama 
puanları ile puan daılımlarının standart sapmaları hesaplanmıtır. Gruplararası karılatırmalarda t 
testinden yararlanılmı ve anlamlılık düzeyi .05 olarak benimsenmi; istatistiksel çözümlemelerde 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programından yararlanılmıtır. 
Örencilerin beyin temelli örenmeye yönelik görülerini almak için uygulanan ankette yer alan 
açık uçlu sorular nitel veri olduundan nitel çözümleme yapılmıtır. Anket ve benzeri yazıma 
araçları, kaynak kiilerle görüme yoluyla doldurulması nedeniyle çok yapılanmı bir görüme teknii 
olarak nitelendirilebilmektedir (Karasar, 1998, s.175). Bu nedenle ankette yer alan açık uçlu sorular 
nitel veri toplama teknii olarak kabul edilmi, bu soruların çözümlenmesinde betimsel analiz teknii 
kullanılarak, bulgular nicel olarak sunulmutur. Nitel veriler, güvenirlii artırmak, yanlılıı azaltmak, 
karılatırma yapmak vb. amaçlarla nicelletirilebilmektedir (Yıldırım ve imek, 1999, s.177). Bu 
aratırmada da veriler önce betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmi; daha sonra nicelletirilerek 
sayılarla ifade edilmitir. 
BULGULAR VE YORUMLAR 
1. “Sosyal Bilgiler dersinde, beyin temelli örenme yaklaımının uygulandıı deney grubu ile, 
geleneksel öretimin uygulandıı kontrol grubundaki örencilerin akademik baarıları arasında 
anlamlı bir fark var mıdır?” sorusunu yanıtlamak amacıyla, deney ve kontrol gruplarındaki örencilere 
baarılarını ölçmek amacıyla öntest niteliinde baarı testi uygulanmıtır. Deneklerin bu testten 
aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmı, ortalamalar arasındaki 
fark t testi ile sınanmıtır. Deney ve kontrol gruplarının öntest niteliindeki baarı testlerinden aldıkları 
puanlar Tablo 1’de gösterilmitir.  
Tablo 1. Deney ve kontrol gruplarının baarı testinden aldıkları öntest puanlarına ilikin bulgular 
 
 
 
Örenci 
Grupları 
Denek 
Sayısı 
 
(N) 
Aritmetik 
Ortalama 
 
     (X) 
Standart 
Sapma 
 
(SS) 
 
t 
 
Deeri 
Serbestlik 
Derecesi 
 
(Sd) 
Anlamlılık 
Düzeyi 
 
(P) 
Deney 
Grubu 20 44.300 13.491 
Kontrol 
Grubu 
TTablo=2.021 
20 44.800 12.538 
 
 
     0.121              38                >0.05 
 
Tablo 1’de görüldüü gibi, kontrol grubundaki örencilerle deney grubundaki örencilerin 
öntestlerden elde ettikleri ortalama puanlar arasında kontrol grubu lehine 0.50 puanlık bir fark 
bulunmaktadır. Bu farkın istatistiksel bakımdan anlamlı olup olmadıını sınamak amacıyla, grupların 
ortalama puanlarına t testi uygulanmı ve t=0.121 deeri bulunmutur. Bu deer 38 serbestlik 
derecesindeki 2.021 deerinin altındadır. Elde edilen sonuç, her iki grubun aritmetik ortalamaları 
arsındaki farkın anlamlı olmadıını göstermektedir. Deney ve kontrol grubundaki örencilerin, Sosyal 
Bilgiler dersindeki baarıları bakımından deney öncesi durumları arasında istatistiksel bakımdan 
anlamlı bir fark yoktur.  
Daha sonra, deneyin etkililiini sınamak amacıyla her iki gruptaki deneklerin sontest puan 
ortalamaları arasında anlamlı bir farkın bulunup bulunmadıına bakılmıtır. Deney ve kontrol 
gruplarının baarı testinden aldıkları sontest puanlarıyla ilgili bulgular Tablo 2’de verilmitir. 
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Tablo 2. Deney ve kontrol gruplarının baarı testinden aldıkları sontest puanlarına ilikin bulgular 
 
 
 
Örenci 
Grupları 
Denek 
Sayısı 
 
(N) 
Aritmetik 
Ortalama 
 
     (X) 
Standart 
Sapma 
 
(SS) 
 
t 
 
Deeri 
Serbestlik 
Derecesi 
 
(Sd) 
Anlamlılık 
Düzeyi 
 
(P) 
Deney 
Grubu 20 64.450 12.054 
Kontrol 
Grubu 
TTablo=2.021 
20 55.000 13.669 
 
 
     2.319             38                <0.05 
 
Tablo 2’deki bulgulara göre, deney grubundaki örencilerle, kontrol grubundaki örencilerin 
sontestten elde ettikleri puan ortalamaları arasında deney grubu lehine 9.45 puanlık bir fark vardır. Bu 
farkın anlamlı olup olmadıı t testi ile sınanmı ve t= 2.31 deeri bulunmutur. Bulunan deer, 38 
serbestlik derecesinin 0.05 düzeyindeki 2.021 tablo deerinden oldukça büyüktür. Bu sonuç, deney ve 
kontrol gruplarında uygulanan öretimin birbirinden farklı etkililie sahip olduunu göstermektedir. 
Bu aratırmada, Sosyal Bilgiler dersinde örencilerin baarılarını artırmada, beyin temelli örenme 
yaklaımının, geleneksel öretimden daha etkili olduu görülmütür. Sosyal Bilgiler dersinde 
örencilerin baarılarını artırmada, beyin temelli örenme yaklaımının, geleneksel öretimden daha 
etkili olduunu ortaya koyan bu aratırma, Voelz’in (1994) aratırma bulgularıyla paralellik 
göstermektedir. Voelz’in (1994) beyin aratırmaları çerçevesinde, beyin yarı kürelerinin örenme 
tercihlerine ilikin nöropsikolojik bulguların, kolej hazırlık örencilerinin baarısına etkisini sınamaya 
yönelik gerçekletirdii aratırmaya 135 örenci katılmıtır. Aratırma, beyin temelli örenme 
yaklaımının örencilerin akademik baarılarını arttırdıı yönünde bulgular ortaya koymutur. 
Aratırma sonuçları yalnızca sol beyne yönelik eitimin örenci baarısı için yeterli olmadıını ortaya 
koymaktadır. 
“Sosyal Bilgiler dersinde, beyin temelli örenme yaklaımı uygulanan deney grubu ile, geleneksel 
öretimin uygulandıı kontrol grubu arasında örenmenin kalıcılık düzeyi bakımından bir fark var 
mıdır?” sorusunu yanıtlamak amacıyla sontest uygulamalarından 20’er gün sonra baarı testleri tekrar 
uygulanmı; örencilerin aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmı; 
ortalamalar arasındaki fark t testi ile sınanmıtır.  
Deney ve kontrol gruplarının bilgilerin kalıcılık düzeylerine ilikin uygulanan baarı testinden 
aldıkları puanlarla ilgili bulgular Tablo 3’te verilmitir. 
 
Tablo 3. Deney ve kontrol gruplarının bilgilerin kalıcılık düzeylerine ilikin  uygulanan baarı 
testinden aldıkları puanlarla ilgili bulgular 
 
 
 
Örenci 
Grupları 
Denek 
Sayısı 
 
(N) 
Aritmetik 
Ortalama 
 
     (X) 
Standart 
Sapma 
 
(SS) 
 
t 
 
Deeri 
Serbestlik 
Derecesi 
 
(Sd) 
Anlamlılık 
Düzeyi 
 
(P) 
Deney 
Grubu 20 71.950 11.834 
Kontrol 
Grubu 
TTablo=2.021 
20 60.950 14.471 
 
 
     2.632             38                <0.05 
 
Tablo 3’te görüldüü gibi, deney grubundaki örencilerle, kontrol grubundaki örencilerin kalıcılık 
testinden elde ettikleri ortalama puanlar arasında deney grubu lehine 11.00 puanlık bir fark söz 
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konusudur. Bu farkın anlamlı olup olmadıını sınamak için, grupların ortalama puanlarına t testi 
uygulanmı ve t=2.63 deeri bulunmutur. Bu deer, 38 serbestlik derecesinin 0.05 anlamlılık 
düzeyindeki 2.021 deerinin üstünde bulunmaktadır. Bu sonuç, deney ve kontrol gruplarında 
uygulanan öretimin birbirinden farklı etkililie sahip olduunu göstermektedir. Bir dier deyile, bu 
aratırma, Sosyal Bilgiler dersinde örenilen bilgilerin daha kalıcı olması bakımından, beyin temelli 
örenme yaklaımının, geleneksel öretimden daha etkili olduunu ortaya koymaktadır. Sosyal 
Bilgiler dersinde, örenmenin kalıcılık düzeyi bakımından beyin temelli örenmenin, geleneksel 
öretime göre daha etkili olduunu ortaya koyan bu aratırma, Getz’in (2003) beyin temelli 
örenmenin ngilizce öretiminde etkili ve kalıcı örenme üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 
yaptıı aratırmada elde ettii bulgularla örtümektedir. Getz (2003) beyin temelli örenmenin 
ngilizce öretimindeki etkisini sınamak amacıyla bir aratırma yapmıtır. Aratırma sürecinde üç 
sınıfta beyin temelli eitim uygulanırken; dört sınıfta geleneksel öretim sürdürülmütür. Uygulama 
sonunda baarıyı ölçmek için örencilere deneme yazdırılmı ve yazmaya karı tutumları taranmıtır. 
Aratırma sonuçları beyin temelli örenmenin baarıyı artırdıını ve tutumları olumlu yönde 
etkilediini ortaya koymaktadır. 
Aratırmanın üçüncü amacında, “Sosyal Bilgiler dersinde beyin temelli örenme yaklaımının 
uygulandıı sınıfta, örencilerin beyin temelli örenmeye ilikin görüleri nelerdir?” sorusuna yanıt 
aranmıtır. Bu amaçla aratırmada denek olarak seçilen örencilere açık uçlu sorulardan oluan bir 
anket uygulanmıtır. Anket yoluyla alınan görüler sonucu elde edilen bulgular Tablo 4’te 
gösterilmitir. 
Tablo 4’te görüldüü gibi, beyin temelli örenmeyle ilgili görülerini almak amacıyla ankette 
örencilere ilk olarak “Size göre beyin temelli örenme nedir?” sorusu yöneltilmitir. Örenciler, bu 
soruya en çok “Daha kolay örenmedir” ve “Kalıcı örenmedir” yanıtını vermilerdir. Bunların 
yanında örenciler beynin kurallarına göre örenmedir, zevkli örenmedir, yeni bilgiler örenmedir 
gibi yanıtlar vermilerdir. Görüldüü gibi örenciler beyin temelli örenmeyi olumlu bir yaklaım 
olarak görmektedir. Nitekim bir örenci “Beynimiz yapısı itibarı ile cevize benziyordu. Beyin temelli 
örenme ise deiik yöntemlerle aklımızda soru kalmadan en iyi kalıcı ekilde örenilmesine beyin 
temelli örenme denir” yanıtı ile olumlu bir bakı açısı sergilemektedir.  
Örencilere ikinci olarak “Beyin temelli örenmeye ilikin görüleriniz nelerdir?” sorusu 
sorulmutur. Örenciler bu soruya en çok “Kalıcı örenme saladı” ve “Örenmeyi kolaylatırdı” 
yanıtını vermilerdir. Örenciler beyin temelli örenmenin, örenmeyi kolaylatırdıını ve kalıcı 
örenmeyi saladıını düünmektedirler. Örenmeyi hızlandırdı, zevkli kıldı, kendine güven 
kazandırdı, örenmeyi ezbercilikten uzaklatırdı, örenmeye çeitlilik kazandırdı, yaratıcılıı artırdı, 
iyi bir örenme sistemi gibi yanıtlarla örenciler beyin temelli örenmeye ilikin görülerini dile 
getirmilerdir. Örencilerin beyin temelli örenmeye ilikin görülerinin oldukça olumlu yönde 
olduu görülmektedir. Bir örencinin “Beyin temelli örenmeye ilikin görülerim benim artı yönde. 
Örenmemize katkısı çok oldu. Yaratıcılıımız geliti. Ayrıca konumuzu sandıımızdan daha kolay 
örendim. Sosyal Bilgiler dersini ve Türkiye’yi avucumun içi gibi örendim” yanıtı beyin temelli 
örenme konusundaki olumlu görülerini ifade etmektedir.  
Örencilere sorulan üçüncü soru “Beyin temelli örenme ile geleneksel yöntemlerle örenme 
arasındaki farklar nelerdir?” sorusudur. Örenciler bu soruya en çok “Kalıcılıı artırması” ve 
“Örenmenin daha zevkli olması” yanıtını vermilerdir. Görüldüü gibi örencilere göre beyin temelli 
örenmenin geleneksel yöntemlerden en önemli farkı kalıcı ve zevkli örenmeyi salamasıdır. Bunun 
yanı sıra örencilere göre örenmeyi ezbercilikten kurtarması, örenmeyi kolaylatırması, daha hızlı 
örenmeyi salaması, çada ve bilimsel örenme salaması, zekayı gelitirmesi, yaratıcılıı 
gelitirmesi, beyin temelli örenmeyi geleneksel yöntemlerle örenmeden ayıran en önemli 
özelliklerdir. Nitekim bir örenci “Geleneksel yöntemlerle örenmede daha uzun sürede ve daha çok 
zamanda anlayabiliyorum. Oysa beyin temelli örenme konuyu daha güzel anlıyorum ve daha çabuk, 
daha az zamanda kavrayabiliyorum” yanıtı ile bu konudaki düüncelerini ortaya koymaktadır. Bir 
dier örenci ise “Geleneksel yöntemlerle örenmede bilgilerimizi ezbere örendiimiz için belki 
bilgilerimizi yitirebiliriz ya da zor bir ekilde öreniyoruz. Ama beyin temelli örenmede zorlanmadan 
öreniyoruz” diyerek beyin temelli örenmenin örenmeyi ezbercilikten kurtardıını vurgulamaktadır. 
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Tablo 4. Örencilerin beyin temelli örenmeye ilikin görüleri 
 
 Örencilerin size göre beyin temelli örenme nedir?   
 sorusuna verdikleri yanıtlar          f 
  
Daha kolay örenmedir 6 
Kalıcı örenmedir 6 
Beynin kurallarına göre örenmedir 3 
Zevkli örenmedir 2 
Yeni bilgiler örenmedir 1 
Toplam 18 
 
Örencilerin beyin temelli örenmeye ilikin görüleriniz 
nedir? sorusuna verdikleri yanıtlar 
 
Kalıcı örenme saladı 4 
Örenmeyi kolaylatırdı 4 
Örenmeyi hızlandırdı 3 
Örenmeyi zevkli kıldı 2 
Kendine güven kazandırdı 1 
Örenmeyi ezbercilikten uzaklatırdı 1 
Örenmeye çeitlilik kazandırdı 1 
Yaratıcılıı artırdı 1 
yi bir örenme sistemidir 1 
Toplam 18 
  
Örencilerin beyin temelli örenmeyle geleneksel yöntemlerle 
örenme arasındaki farklar nelerdir? sorusuna verdikleri yanıtlar  
 
Kalıcılıı artırması 5 
Örenmenin daha zevkli olması 5 
Örenmeyi ezbercilikten kurtarması 3 
Örenmeyi kolaylatırması 2 
Daha hızlı örenmeyi salaması 1 
Çada ve bilimsel örenme salaması 1 
Zekayı gelitirmesi 1 
Yaratıcılıı gelitirmesi 1 
Toplam 19 
 
Örencilerin beyin temelli örenme kapsamında sınıfınızda  
ne gibi etkinlikler yapıldı? sorusuna verdikleri yanıtlar  
 
Oyun 9 
Benzetim 4 
Grup çalımaları  3 
Müzik dinleme 2 
Beyin fırtınası  2 
Konu anlatımı ve aratırmalar  1 
Eitim araç-gereçlerinden yararlanma 1 
Drama 1 
Toplam 23 
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Örencilere son olarak “Beyin temelli örenme kapsamında sınıfınızda ne gibi etkinlikler yapıldı?” 
sorusu sorulmutur. Örenciler bu soruya en çok “Oyun” yanıtını vermitir. Oyuna ek olarak, 
benzetim, grup çalımaları, müzik dinleme, beyin fırtınası, konu anlatımı ve aratırmalar, eitim araç-
gereçlerinden yararlanma, drama örencilerin verdikleri yanıtlar arasındadır. Buradan beyin temelli 
örenmenin oyun, grup çalımaları, müzik, beyin fırtınası, aratırma ve drama gibi çeitli etkinliklerle 
örencilerin örenmekten zevk alarak, kalıcı örenme saladıı söylenebilir. Nitekim bir örenci 
“Önce beyin temelli örenmenin ne olduunu örendik. Bölgelerle ilgili benzetmeler yaptık. Oyunlar 
oynadık. Drama, nesi var gibi etkinlikler vazgeçilmezlerimiz oldu. Örencilik hayatımın en güzel 
dersleriydi” diyerek beyin temelli örenme kapsamındaki etkinliklere ilikin görüünü belirtmektedir. 
Örencilerin beyin temelli örenmeye ilikin görüleri Getz’in (2003) çalımasındaki örencilerin 
beyin temelli örenmeye yönelik olumlu görülere sahip olduu yönündeki bulgularla örtümektedir. 
Getz, beyin temelli örenme yaklaımını uyguladıı gruptaki örencilerle görüme yaparak 
çalımasına nitel bir boyut eklemitir. Görüme verilerinde ön plana çıkan tema deiimdir. Örenciler 
öretim yönteminin örenme sürecinde kendilerini etkin olmaya tevik ettiini; akademik anlamda 
kendilerinden beklenen yeterliklerde bir deiim hissettiklerini belirtmilerdir. 
Aratırmanın nicel boyutunda elde edilen verilerle nitel veriler birbirini destekler niteliktedir. Nicel 
verilerden elde edilen sonuç; Sosyal Bilgiler dersinde örencilerin baarılarını artırmada, beyin temelli 
örenme yaklaımının, geleneksel öretimden daha etkili olduunu göstermektedir. Ayrıca, nicel 
veriler Sosyal Bilgiler dersinde örenilen bilgilerin daha kalıcı olması bakımından da beyin temelli 
örenme yaklaımının geleneksel öretimden daha etkili olduunu ortaya koymaktadır. Nitel veriler 
ise örencilerin beyin temelli örenme yaklaımını daha kolay, kalıcı ve zevkli bir örenme yolu 
olarak gördüklerini göstermektedir. Örenciler beyin temelli örenme yaklaımı ile daha kolay ve 
kalıcı örendiklerini belirtmilerdir. 
Geleneksel öretimde beynin temel ileyi ilkeleri ve kapasitesi göz ardı edilmektedir. Sahip 
olduu beyni, onun doasına uygun biçimde kullanabilen, nasıl ve neden örendiini bilen, 
örendiklerini anlamlandırabilen, örenme sürecinde duygularının rolünü fark eden ve örenmekten 
keyif alan bireyler yetitirebilmek için, sınıfta geleneksel öretim yaklaımlarından farklı bir yol 
izlemek gerekmektedir. Bu noktada örenme süreçlerinin ve ortamlarının beynin ileyi ilkelerine 
uygun biçimde düzenlenmesini öngören beyin temelli örenmenin geleneksel öretimin sınırlılıklarını 
ama ve olumsuzluklarını gidermede etkili olacaı düünülmektedir. 
SONUÇ VE ÖNERLER 
Bu aratırma ile elde edilen bulgulara göre, beyin temelli örenme yaklaımı, örencilerin Sosyal 
Bilgiler dersindeki akademik baarılarını artırdıı söylenebilir. Beyin temelli örenme yaklaımının, 
örenmenin kalıcılık düzeyini artırmada geleneksel öretime göre daha etkili olduu vurgulanabilir. 
Örenciler beyin temelli örenmeyi daha kolay, kalıcı ve zevkli bir örenme yolu olarak gördüklerini 
belirtmektedirler. Aratırmanın ortaya koyduu bulgular ııında ilköretim Sosyal Bilgiler dersinde; 
örencilerin akademik baarılarını ve örenmenin kalıcılık düzeyini artırmada beyin temelli örenme 
yaklaımından yararlanma yoluna gidilebilir. Bu balamda aratırma sonuçları ııında öretmenlere, 
program gelitirme uzmanlarına ve hizmet öncesi öretmen yetitirmeye yönelik olarak u öneriler 
getirilebilir: 
Öretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde beyin temelli örenme yaklaımını uygulayabilmeleri için, 
öretmenlere beyin temelli örenme konusunda hizmet içi eitim verilebilir. Beyin temelli 
örenmenin sınıf içi uygulamasına yönelik olarak bu aratırmada gelitirilen materyaller, Sosyal 
Bilgiler dersinde uygulanmak üzere öretmenlerce örnek alınabilir. Öretmenlerle ibirlii içinde 
ilköretim altıncı ve yedinci sınıf Sosyal Bilgiler derslerine yönelik beyin temelli örenme 
materyalleri hazırlanarak etkinlik bankası oluturulabilir. 
Program gelitirme uzmanlarına yönelik öneriler: Eitim programlarının gelitirilmesinde beynin 
ileyi ilkeleri ve örenme özellikleri göz önünde bulundurulabilir. Program gelitirme sürecinde, 
programın amaç, içerik, öretme-örenme süreci ve deerlendirme boyutlarının düzenlenmesinde 
beyin temelli örenme yaklaımının ilkelerinden yararlanma yoluna gidilebilir. 
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Öretmen yetitirmeye yönelik öneriler: Öretmen adaylarına hizmet öncesi eitimlerinde beyin 
temelli örenme ve sınıf içi uygulamaları konusunda eitim verilebilir. Öretmenlik Uygulaması 
dersinde öretmen adaylarının beyin temelli örenme yaklaımı dorultusunda örnek ders 
hazırlamaları salanabilir.  
Aratırma sürecine yönelik öneriler: Aratırma sürecinde kontrol grubunda sistematik gözlemler 
yapılarak öretim etkinliklerine ilikin detaylı bilgi edinilebilir. Aratırma sürecinde kontrol grubunda 
gerçekletirilen öretim de video kamera ile kaydedilerek deney grubunda yapılan öretimle 
karılatırılabilir. 
Aratırmacılara yönelik öneriler: Örencilerin düünme ve anlama becerilerinin gelitirilmesinde, 
ibirlii yapma ve grup çalımalarına ilikin tutum gelitirmelerinde, örenmelerine ilikin duygusal 
örüntü oluturmalarında beyin temelli örenme yaklaımının geleneksel öretime göre etkililii 
aratırılabilir. Eitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öretmenlii programlarında yer alan öretmenlik 
meslek bilgisi derslerinde beyin temelli örenme yaklaımının uygulanmasının derse ilikin baarı, 
tutum, kalıcılık düzeyi ve öretmen adaylarının öretmenlik mesleine ilikin tutumlarını etkileme 
düzeyi aratırılabilir. 
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